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Trixago apida Stev., Ermassos.
llientha rotund folia L. (V. IIerhassana borda) torrents y llochs
Iiumits.
Calamintha mentcefolia Host. Llochs humits.
Brunella rutgaris Moench, 'ova per Mallorca, na Borgunya.
Ajuga Iva Schreb. En les garrigues.
Teucriuiu scorrlium L. Mira, trobi dos exemplars a 1` encreua-
ntent del cami de s' Hort d' en Sureda y el
torrent de n' Argonyana.
- Chamaedrys L. (V. Ansineta) en les garrigues.
- Poliirm L. (V. Lledanies) id. id.
Statice Tremolsii Bony.? Nova per Mallorca, Carragador (Capde-
pera) per la costa.
Globularicefolia var. glnulca Boiss. -ova per Mallorca, fa-
rola del ('ap de Pera.
Poligonum aricidare L. (V. Herba de cent nuus) en els camps.
Euphorbia cha.lnaesyce L. inn exemplar en el jardi de Casa.
.P plis L. Arenals maritims.
pithyrlsa L. (V. Lletrera) C:uragador, per la costa.
- parolies L. (V. Lletrera) id. id.
Mercurialis a.nuua L. Gamins y escombros.
Agave Americana L. (V. Pita, Etsebara) naturalisada y subespon-
tania.
Arta, M arc de 1905.
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PTEROPODS
Familia I, HYALEIDAE
1. Gen. Hryalea Lamarck.
1. Hyalea tridentata Lamarck.
Bastant rara. Se troba en nostra platja despres dels tem-
porals. Barcelona, Matarb, Cadaques, Salou.
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2. Hyalea longirostris Lesner.
Rara. Com la especie precedent y junt ab ella, se trova
en nostre litoral despres de las tempestats. Barcelona (Can
Tunis), etc.
2. Gen. Cleodora Peron.
1. Cleodora pyramidata Linneo. (C. lanceolata Lesner).
Molt rara, especialment en bon estat, donchs al igual
que las Hyalea es de closca tan frAgil y trencadissa, que ve-
rament se `n vehuen pochs exemplars sencers. Viu A alta mar
en tota nostra costa, trovantse algunas closcas en el pa-
hidor dels Trigla y altres pesos, axis coin i la plat,ja entre
las algas.
ITT
1II '1'I:ROPODS
Familia I, .IayTIIINIDiE
1. (en. Janthina Lamarck.
1. Janthina communis Lamarck.
No es rara en nostra costa, si be sempre en mal estat de
conservacio. Els Bias 5 y 7 de Setembre de 1904, els amichs
Zulueta y Chia reculliren mes de trescents exemplars de
aquesta especie en la plat.ja de Vilassar de 11[ar (Costa do
Llevant), y en perfeete estat, coin rarissimarnent se tro-
van (1).
2. Janthina prolongata Blainwille.
Se trova mes soviet que la precedent y axis mateix en
mal estat. Rosas, Blanes, Masnou, Barcelona, Sities, Salou,
etcetera.
(1) Vegis BRtlleti de la Institicci6 Catalana d` Historic -Vat Ural, any 11H4,
niims. 8 y 9.
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3. Junthina niters .Menke.
En tot el litoral ab las dos especies interiors.
Fam. II, FI1u LID_T:
1. (ieu. Carinaria Lamarck.
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1. Carinaria cljntbium Lamarck. ( C. Mediterranea Peron).
Molt rara ; no In especic en si, sino c1 trobarla , per to fra-
il que es in petxina . So pot recullir entre las algas dexadas
en In platja , y desperdicis en tota in costa.
2. Gen. Firola Peron.
1. Pirola coronata Forsk. (Pterotrachea coronata Forsk).
Sc trova tainbe rarament, com in precedent, entre las al-
gas, etc. Barcelona, Rosas, Salon.
RECULL DE MINERALS
l,n to ternu+ d' Orsovinyd, petit pohlot pertanyent a n' agnesta
pr(Vincia (o, Barcelona, y situat on unit do ley estrivacions de In
anoniewida Mlontanya negra,hi haun ones mines tie s' espl(ptran pe'1
mineral de coure. I'na mina 6 fil(') de mineral, resulta sempre per
el mineralogists un punt melt digne d` estudi, ja que s` Iii acostn-
men a unbar una porei() de minerals mes 6 menys rein ciaunts ab el
qnc 's presenta it) nu(, abundor, donant nom a la rnina.
Ian a(lnesta, to (lue nies nbando es in Calcopirita en massa 6
nmorfo, tine's presenta a veades irisada; In acompanyan lus
bonnts do coure, in Azurita y In i\lalaquita: aqucsta se troha en la
seva varietat fihrosa, si he posh. _Ahunda bastant in 13ornita, 1'hi-
llipsita () l;rubescita (Ja qae a) tots aquets noms se in coneix), que
es, se sab, un sulfur de enure y Ferro, com la Calcopirita, do in
(pie 's distingeix priucipalment per to scu color, ja que aquella
presenta irisacions de colors blaze y violeta molt vius; se conf6n
